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MINISTRRIO DE LA G-UE'RAA
: .. J toO
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'tÍ'tEEonE'rABIA
RKSIDENOIA
EXOrnO. Sr.: Aoceditmdo á los desec)s del g(lDeral de
brigada D. Manuel NErio y Gllillermety, la Reina, P.Agente
del Reino, Em:nombre de su August(J Hijo el Rey' (q. D. g.),
se ha. servido a"torizdr!ó ¡JÍI)'l\ qU-.l fije 6U rel1:lidencía tn l\1tí.
laga, en filituación de ClUlttt"l.
De real orden lo digo t\ V. E. para in f,lonooimiento:;1'
fines correspondientes. Dios guarde á V. E, .muohos años; .
Madrid 18 de n(,viembre de 1898.
Safio!' oapitin "general de Sevilla y Gran;cla ~
Safior Ordenador de pllg-S de Guerra.
._..-,-- .-+...~..."
SEccrON DE ~S'XADO :MAYOR l" CAKPAJA
nru~3'IINOS
Exomo. Sr,: El Rey (q. D. g.). yen su no)Ubre la Rei·
lIa Regente dell~jno,ha tenido ti bien disponer que el afi·
cia.l primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarl3s Don
Fabián Flórez del Pozo, que ee 'encuentra 'en la séptlml\ r.3-
'gióu, como prOi~edentede Puerto Rico, pasa á prestar sr\El
eervicios,epcomisi6n,I\1 Oum:te1 general del Bl:lxto Cl'~rpo
de ejéroito, per'1ibiendo el completo de bUB hahtlres COL. c:u-
go al sobrante que existe en 1:,1 cap. 3.°, arto 2.° del vigente
preeupuesto.
De real orden lo digo á V. E. paYa su conocimiento'y
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damás f:feotos._ . Piof' g[1a~j.f.j 4 V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de novietnbre d~11898•
•
Señor Ordena.'¡~l" de pagos de .Gnena.
SafioréR Capita~es gt'null.les de Jaserla y séptima regiones•.
ltreCOMPJi.NSAS
1!:xcmo. Sr.: En vIsta de lo expuesto por V. E. á este
~!lnbtf.lrio en BU' COtnlinic(l,C'i6a de 1.° de octubre último, el
Rey (q. D. g.),y ('I~ .~u ñ~rñb:re laRE\ina Regentq del Reino,
ha. tl"uirlo á bien conceder 13 cruz de 3.a clase del Mérito Mi-
litar con distintiva rojo, al coronel del instituto de Volun-
tllrio9, segundo jef~, en (l'1mislóo, del primer b'ltallón de Va-
ll.lntrrics de Arti!lerí!', D. :redro Angel delllandaluD,il: y Sus-
tacha, en reoompensa t¡ ene -serviciós de 03II:\pañIJ.. _
D~ real orden ·10 d,igo á V• .m.; para eu conoclmie.nto y
efectos coÍlsignienteEl. Dios guaroe 8 V. E. muchos Afios'
Matlrid 18 de novj(mbre ¿le 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isJa de Cuba.
EXcmo. Sr.: En vista ne lo e~pUeef¡o por V. E. á ~fIe
Mini&terio en su CI'lmunicl1oión d.~ 27 de agosto último, el
:Rey (q. D. g.,,'j eL'. En nombre la IMn~ R.~geJ;lte de~ :&t¡ill9'
Dor resJ)luQión de 9 üel aotual, ha tedJo.á hienaflÍobar la
'JoJl1;ll1fMn do !p'f.CilB ;l~llh'l pOi V.· E. á los ofidak!3" cl~es
'1 iud í ~írttlo¡,¡ (10 tl'O-pll qua se exp...esf.n en la aiguien1Íil reía-
:liún, que daprinctpio cou el primer teniente D. Edaardo
López de Ochoa y Port~O-Jldo y tcrmlna,c.on el soldad,Q Apto-
nio Garefa MoHnos, en ~ocompflnM, ~..L c::'rnp'lrtamit:lnto que
=:>'oaervnron en Ell combate sostenido contra los insarrectos
¡jil «Loma Agua» (Villas), el dtli lá.de julia úttimo.
De twl ordtlll lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectof:!. Dius gu'ái'da á V. E. muohos añds•. Ma-
üritl 18 (le noviembre de 1898.
MIGUEL CoRREA
S9fíor General en Jefe del ejército de la iiJJa de Cuba.
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Belaci6n que se cita
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ou_ \ CluM \ NO~.. _ ...._quo .. '" ",""",
1nfanteria •••••••••••• ¡Primer teniente •• D.'EduardoLópez iJe OchoaPortuondolEmpleo de capitán.
loruz de plata del Mérito Mil~ta~ (109 dJ1!~2.Q Teniente moyo » Trifón EBtehan Oliva ••••.• , •••• 'tintivo rojo y la pensión me~al de, ',' 7'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento. . • • • • .• »Bonifacio López Sánchllz ; ••.•••• \EmPleo de segundo tenient~ de la E. de R.
Médioo 2.0 ••••• ;. »Anionio Constanti Bag9r.. • • • • •• Cruz de 1.ll.clase del: Mérito Milit~r oon
.< >' distintivo rojo, pensionada.
l.er bóu. del reg. Inf.8 a,oTeniente E. R. »José Pouza Ruitort Oruz de La olase del Mérito Militar con
de Sevilla núm. 33 • • distintivo rojo.
tro •••••••• ',... »EBteb~n.GÓmez Marin••••••••• '\oruz de V~ olase del Mérito Militar oon
Otro............ »Víct?~ Clórraga S~.!1c~ez......... distintivo rojo, pensionada.
Otro............ »Marlano Fernández l.lartin ••••••
Otro............ »Enrique Cabrera Gallego •••••••• laruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
Otro... •• •••• ••• »Tomás Cal'vp-jal López•••••••••• j distintivo rojo.
Infanteria ••••••••••• 'ICa,Pitán.E. R • • •. »Rioardo C..núura Aldá ), •.~ •~ ..... U~de'r:~6rasédel Mérito Militar con
, : " , djfltintivo 'rojo. pensionada.
Cab.a , esouadrón mov.oWrimer teniente.. »Bonifacio Rodríguez Villá .•••••• OrUz de 1.a clase de Maria Cristina.
" ~ i3a~~& Po~jnge ••• (degund", teniente. » Anieeto Amador Oltiz •••• ; ••••• Orm de i.a clase .del Mérito Militar con
1 disUnti-ro rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• Franoisco Maroos Ortufio ••••••••••
Otro:;':: •• ~ ••• ~. José Pérez Pérez ••••••••• ~ •••••• ~ ~
Otro •••••••••••• Luis HermosilJa 8arabia •••••••••••
g~t..Q... ~ ! ~ ~ ,! ••, •• Fe~dcQCop, Miret .••••••••••••••
Cabo•••• ~ ••••••• JoáqúinPérelló Mora •••• , ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Coamt! Triay Aranda ••••••••••••••
Otro ••••••••.••• Alfonilo Ortega PéJ;ez•••• "'04" ...
iro ". """" José Bailjuete .Blú "". "•"""""""""""
1 bó o•••••• " •• •• Jw.tn H"l'nández lSurséez .••••••••••
•e: n •. del reg. lnf.· Otro•••• ! ••••••• Juan Ruiz .Belmonte ••••••••••••••
de Sevdla núm. 33', • Soldado del. a " Juan Alcázar Rodrigues•••••••••••• Orul de pla~ del Mérito Militar con dis·
Otro de 2.1\ •••• ~. B'{anciaoo Pérez Nieto............. tintivo'rojoy la pensión mensual de
Otro•••• ! ••• ! •• , F..-allciscQ Buiz Ruiz••••••••••• , •• . 2'50 p~~~tas, ng vitalicia.
Otro•••••••••••• José Dejadas qjJorcia•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisoo Linares Ortega ••••••••••
Otro ;'••• EvaristoOamps Alemany ••••••••••
O~ro,.,••••••••••• Q,.briel Cobo.8 Guillén•••••••••••••
, Otro ••••• ; • • • • •• Bartolomé Zamora Oarrito•••••••••
".. Qtrg! .. .. . • • • • •• J,qan R9tger Salal' .
. :' 'Oaoo ••••••• ; • •. Manuel Delgado Delgado .
Cab.·, escuadrón mov.o Movilizado. • • • •• Domingo Gbnzález Fernáudez ••••••
de Slmto Domingo••• Otro ••. '••••••••• F.elipeAlejo Sosa•••••••..••••••••
, T.Uunpeta ••••••• José ~ada Sarieg:J Sí,neh"Jl .•••••••
-. ' ' ," ,.. ' -HERIDOS "::. I
, '" .. '. '~" 8 ' .' . Cruz de p!!'ta ~el Mérito Militar ~on ~~-laf.a de Sevl1Ia núm. 33 oldádo F~anc:.lBco Her.D~ndezGafllía ••••• ~. üniivorojo y la' pensión mensual '{fe
Otro N1C8SlQ Bové GlDnvart... .••.••••• . 2'50 peaetas, vitalioia. ,
, ¡ISegUndO teniente. O. Pedro O.fíate Filrnández••••••••• Cruz dé'!}- clase del Mérito Militar con
~Jl.~, guerrilla QlQviU· distintivo rojo, pensionada.
~IlQa I1Cf :ki;l.jl\S ! ••• " Oaba ••••••••••• Luis TanaU P~jol. ..•.•.••••••••••
.. ,., G~erri~!~ro.,••••• J o,sé :Rodrigu~z Hernández •••••••••
Cab,·, gUa. montada del ' , ,
Oartagena ..•.••••• ; Otro•••.•••••••• Alberto Cruz Hernández.. ';. : •••••• ' .', ',.
Cab.a, escuádrón mov.%tro ••••••.••••• Car!o.s Capero Bolles••••••••••••••• Cr~z ~e ~~~t~ del Mérito .Militar con dia-
r de flanto Domingo••• ah~a•••.•••••••. CecIllo l\;ledero ~fldero •••• •••••• •• ~ntivo rOJo y la. pe~~lón menaual de
Otra•••••••••••• Juan Grlñán Grlfilln . • . • • • • •••• • •• 2 50 pesetas, no VltahC18.
)
Soldado ••• ; ••• ~ ~ Andlés 'Tardío Ferrer • • • •• • • • • • • • • . "
Beg. Inta do Sevilla nú- Otro ••••••• : •• ;. Anárés Órtega Fernándel••.••.••••
" millO 38... . . . . . • . .. Otro............ Francisco Alvarez t4e~ino. • • • • • • • • • '
Otl-9••••••• " ••. Anionig Garcii Molll1o~ •••••••••••I ' .... '
~.
MIldfid 18 4e noviembre qe 189~. CoimEA.
.I!J ' _
ExOnl~. Sr.: 'n"vis~~ ~e ~o exptl64ito. po~ V. E. á este
Ministerio en BU oomunicación de 21 de mayo úUimo, el Rey
(CI" D. g.), Y en S11 nombre la Reina Regente del Reino, por
rtlIOIUclón de 9 del actual, ha tenido' bien aprobar la OOJl-
cesión de graoial! hecha por V. E. , los oficiales, cla.seS é in-
dividuos de tropa que se expresan eA la siguiente relación,
que da prInoipio con el capitán D. Buito Fmtos Gllfiérros
'1 termina con el soldado Pedro Expóaito Dio, en recompen·
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d~~é.~ ef~ D~9l'I K~(\8 ft V.¡n. muc.l;tos I\P.o3. ~f..~
drj~ 18 ~e n9.v:\eJl\l;lrtl.~~ ~89~.
MIGUEL COlmll:Á
Sefior G-neral en Jefe delajérqit9~ )1\,Üb 1\0,Cl1b~. '
rol ccmporta~iento que observaron en los combates 50S-
lidos contra )98 iJ;~~q,ml<~c!3 fll3. cLIl!! P~~as) y cSiguapa»
'atanzns\ 103 dias 24 y 26 de febrero del presente afío.
D6 rbll! orden lo digo á V. ID. para su conocimient.!) y
B~ que se cita
• ......00' ...' """"j._'._' ·_~O_~_RE_S ,I-- '. '~~~ln~~l\ que se les concede
,e~ bón. del reg. Inf,a~-eIl.Pi:An .E. B•..• D. Ben.ito Frn.os q~I€Z ••••.~ ~ •• ;arúz de La clasa del ·Mérito Militar con
de Cnenoa núm 27 Otro............. Angel Puga ~toa.... ~;~ti t' . '. tI
. .' •. 2;° Teni~nt~ E. R. • 1dal'~ln. ~bid ,Azoltrate; . • . • • . • "'"' n no rOltl, pemnona a.
~b.a, ese. movilizadcsl '. .. . ,···tOruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Cárdenas... ; •••.• 1.ar te~ie~te vols. • Benito T~tlmloBmite! •. .- ••• .- •.. tin.i.vo rojo y-la ~pe~8ión. mensual de
.... 7'50 pEsetas, no VItalIcia. '
\
Sargento. • • . • • •• »Felipe de los Sao,tos Aloneo •••••• lEmpleo de segundo teniente iW la m. de R.
" . . . . '.. ~cru~ de plata dél Méri~ M~lítar con día-
?,tro ...•• " !lluloglo Garcia Sunóp..•.. ',"' .-,,,,. "tintivo rojo '-y la pensión merr~llal de
.er bón. del reg. lnf." \,;abo Gonzlllo de la O.rden Cruz.......... 2'50 pesetas. no vitalioia. .
de Caenaa núm. 27 ..}Otro José VelaBco Luohena. ,. ".~."'" .. 181mpleo de sargento.
, . )or~ 4-e JWlt~ d~l ~~r~to .Mili~~r con die-
, Otro ••••.••••••• AntonIO Gonzl\lel Galán........... tlntlVO rOJo y la pensIón mensual de
. 1 2'00~~s, no -¡ítaljeia.
'aballeria •.•••••• ~ ••• ¡sargento: •••••••• D. Manuel Meana Marina•••••.•••• 1Empleo de segundo teniente de la E. de R.
HERIDOS
.Oabo ••••••••••• Conrado Rodrigues Blanco••••••••• Empleo de.sargento. . '
.. ' . (cruz de plata del Mérito Militar con dis·
l.e~ bón. del reg. lnf.a Soldado de 2.a .. Manuel Sobrino PAcheco...... ... . • tintivo rojo y la pensión mensual de
de Ouenca I),úm. ~7~." , ' , 7'50 pesetas, vitalicia.
. Otro ~ Remedio.~Gareia Lópes ¡Idemid. y la.!)ens!ón mensual de 7'50 pe-
Otro .•.••••••••• Pedro E:i:póelfu mar; ••••••••••••••5 Ii8tas, no vltaliCIa.
. - I
. ~ .?- ~. ~ ~.. ";.: •. ). .¡i,t";1 \ ~:. ~: ...~ ..
-~. '.: ." ..
COBREA
IEOOIÓN DE ü'rILLEIt'ÍA·
komo. Sr.: • "lista <le un8 .comunicación dirigida t\
.este Ministerio por el Capitán general de Burgos, :t'lavli\r~a y
Vasoongadas, en la oual, y á Pl'8'Pm'sta d-el-cOI'tUUtl dttl18.9 .,.-
gimientp ~ontado de Artillería, haoe presente la convenien-
cia deponer en práctica el antiguo reglamento para el ser·
"l'i6ie.iaterJor.de:los.~de 1tieha> arm8';'de- &lde-'m&Y-0
de 1882, en cuanto se refiere al cuidado, vigilancia yasis-
tenoia del ganado; y con~iderando que ínterin alcanza todo
su desarrollo el plan de legislación militar aoordado en real
orden de 24 de minzo último (D. O. núm. 66), debe m8n·
tenerse en vigor el reglamento provisional para el dlltaU y
(~·iD~ 1le·me cmerpo& del ~l'«rito-;·eta~iei&·fi'
la8 r-efo.rmal que /Jea preciso introducir, ni tampoco de que.
'los"f~:feB'~e'lo~ó~rpos puedan adoptar por Ei las disposi-
..... -tt. '.. .l. .:~!P.~~.Q\lt!WRa,~11Wulo :¡iapwu.O.~ ,!Qft Jm;y.~ Jl~Üm!l' .
9g~venie~te ~c~, dentro de las reglas gener~llts eatableci-
~,la ReinaJlegente del Reino, en nomp(Q ~t-Q BU Augusto
llijQ ~l~ (q. !J..~.), se ~a sei'v.Wo AAtoJ;mw:.J\-lo,a primeros
·i~8 4e latl r~i~'P.tiQS.de ArtUhtda, (Wa.qqe p.q~4"u«lau-
dar que ee..obNl:V;6D eo. el 118rTÜOiQ,iaterior de.:J!l1&..l'.eIlPecÜoo
l~8.0uerpol!l',·'~s ;prellClripMones del" ei_dG' r~J$~amento del
'año,1882, qu~ tengan oarácter de instrucciones de detalle y
.no se opooSAa·á.Jos..pMQ&ptoI-d&l N8l-amea-w.86aeNW.·fk,·¡',g. .
de jul,iode 1896 (O. L. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oportunos. Dios guarde t\ V. E. muchos dos.
-.a.rld 18 de nQ~iemblEl ~e l81)8.
VODJ14
1 ..' ~ ,,". ~~. ~
ASCENSOS
.- J!lxcDlÓ: Sr.: " 1111 Bf3y (4. D: g'.), ., f!n en nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha te~~a á bIen concE!~er el emplea
de maestro \le fábrica. de tercera clase dei pareanal del Ma-
terial d3'Artillería, de oficio maquinista y montajes, al d.e
taller de ter~ra D. Je8úa'<~l'eSPo Suárez, por haber demos-
trado en las oposicion.~Q8,d~~ efecto. los oonocimien·
tos necerurics para el buen desempefío del empleo que se le
confiere, en el que disfrutaTt\ la !\ntigüedad de esta feoha, de-
b{é~do ooupar 18 vacante que de S11 clase existe en el parque
oentral de SegoTia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás·;lec"iáa. Dios guarde á, V. E. muchoa afioB. Ma-
dml18 .de novhllPbre.da 1898. :
Co.~
~eftql C.,l~·gell~ald,e ~1\iU~ la ~ll~v, y E%W.em.dura.·
~t-e8~.pJ.~~ g~'ll J1#-I~; 21~~~a .~!{i6J1 i 'Ofillmadol'
de pagQ8 a, tJ.w'fa..
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Br.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Rtlgente del Reino, ha tenido t\ bien aprobar la propues-
~ ~ inutUi~~~ fQl;~~I~ª!lo p~r ~l P~~<lue ~E) Artillet{a de
, 4lgecir~ ele U.98 exp~~~ada pr.()visjonall!~xa O. \le 21 Qen-
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timetros, cuya iélaclóli valorada bnpoitá 1.182'27 pesetas.
De real. orden .10 digo á V. E. pa.ra áü conocimiento y
demás efectos. n'lós guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos dé" QüeiTa.
~
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), y en eh nombre la R~i~
na Regente del Reino, ha tenido a bien áprobar el presu-
puesto'importante 403'76 pesetas, formulado por el Parqué -
de Artillería de esa plaza, para remociones' de "material, cuya'
cantidad será cargo al plan de labores del"material de Am~'
~~ ,
De real orden ió dflto il V.E. ~~it dtr Illtl1tfc'hhieífttf :¡
demÁs efeétós. DiÓá guitde á V. j~ uÍ11chos aftos. M"á~
drid 18 de noviembre de 1898.
CoRRJ!lA
Sefior Oomandante general de MeWia.
Sefior Ordenador de pagos de G1i&rttt
co::
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En viUta cí~ 18'lrl~tahilftt piOuróvlda poi li
capitán de ArtiiIería, en situación de exced~nte, D. Angel Ri-
bero Méndez, en €úpÍlca de pasar á sitllacibn de supernume-
rario sin 'sueldo por tiempo itidetei'minálio j con resideticiá
en Jal3 islas de Puerto Rico y Santo Domingo, el" Rey (quij
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien accede á su petición, con sujeción al r<':81 de-
creto de 2 de agoBto de 1889 (O. L. núm. 362); en el tlOncep-
to de que, con arreglo á lo prevenido en el arto 17 del mismo,
dieho oficial pa~ar~.á,:f91'D1ar pa~t~. de, la ~eserva gratuita,
quedando afecto al primer depósito de reserva de dicha
arma.
Da real orden 'lo digo t\ V. E. nara.su,conocimiento y
demt\s efeétris. Dios gttárde ti V. :m. muchos afias. Ma-
drid 18 de noviembre de 19fJ8.
oo~
Sefior Oapitán genersÍ de Castitis la Nueva y Extremadar••
Sefioi Ol'd13nádor dl:! pago! de GÚ8I'1'a.
D. <1. n'am. 2óg
SEOOIÓ1f DE INGEN1ÉIOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que
ltiieditB que el capitán de Ingenieros D. losé Garoia de los
llíoa, en eituación de excedente en al!a región, Be halla res-
tablecido de la enfermedad que padecia, el Rey (q. D. g.), y
en BU nombre.la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se'!é'coloque en desthl0 de plantilla, cuanclo
por ttirI10 lecor1"esponda, como comprendido en el a.rt. 5.°
de la. r6M drded de 11 mayo de 1898 (O. L.nó'm. 152).
Ve r~r orden lo digo ti V. E. para su conocimiento. .,
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de noviembre de 1898.
OORREA
Béfi6r Oapitán generalde Burgos,Navarra y Vascongadu.
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS !SPEOI.A.I..m
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de as-
censos remitida por V. E. á este Miwsterio en 6 del actual, el
R~y (q. D. g.), Y en BU nonibre la R~irl.a Regente del Itetn«f~
se ha servido conceder el empleo sQ.péiior hünediato,' cód la.
efectividad que '.qaq~ ~qo ~e seíÍal~, al j~fe y oficiales de
ese cuerpo comprendidos en la sigUiente relación, que da
principió cón D. l.uiS l\ójü Biírailiar y' termina con D: Vic'a~
! te Fernández Llamas, qrla son los máS antigl10S en su14 res..
pectivos empleos y reunen las condiciones que determina el
artioulo 22 del reglamento de ese caerpo, aprobado por real
orden de 27 de janiod~ rS90 (ét' L. n'ám. 212).
De réal arden lo digo á V. E. para su ·conotlimietito y
demáS éctos; Dios guarde á V. :m. muchOB .tias. 1IIIa-
drid '18 de noviembre d~ 1898.
OOnBBA
'8eftar Oomandante genetal del Caerpo y <lurtel de InválidOl.
Relación que 8e cita
" I
EFEC'f!VIDAD.
Clases NOMBRES Empleos que se les confieren •
, . Día M~!
.Afi!J
'---
Capitán..... • • . ••••• . •• D. Luis Rojas Baraibar.................... ÓoD:iándante..•.•••.••••••.• 12 octubre. 189.8
Primer teniente ..•••••••• ~ Matia~Yalza R~ger •.: ••,••••...•••••.•• Capitán .•••••••'•••••••••••• 1~ MeDi ••• .~
Segundo teniíhite..•• "•.• ~ • :IDg1nxo Recuenco EnOlnfl8 •.••••.••••••• Prib:íet tenienté..•.••.••. ; •. 12 idem ••• t~t~
Comandante.••.•••.••••• ~ José Ibáfiez Garcia .•••••••••.•'•.••.••.• Teniente coron-el. ..•..•••••. 13 ídem ••. 1898
Oapitan•••••••••••.•...• Jt Francisco Rodríguez PalaciÓ's •'•••••...••• Comandante.. . • •• • • . •• . • • •. ! 13 ídem ••• 1898
Primer teniente•••••••••• Jt Emilio de NIColás Pere~~ •••••••••••••.•• Qapitán~••• , •••••••••••••• ,~ lp. ídem ••• 1&Q8
Segundo teniente .••.••••• Jt Vicente Fernández Llamas•••••••••••••• Primer teniente..••••••••• • :1 13 iuero ••• 1898
Madrid 18 de noviembre de 1898•
....
DESTINOS
• :Bricmo'. Sr.: Aproba\1do lo propuéá'to po~.~. E. ji é~e
Ministerio) el Rey (q. D. g.). y ~ií ~iú íioñítite l'a iiein. ne-
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gente del Reino, se ha servldó d'spouer que lo~ jefes, caiS!..
tanes y subalternos de ese instituto comprendidos fin la si.
guiente relación, qu~ comienza conD. Bernardo Arranz Jovó
y concluye con b: aeÍ'árdó' .lleDllüiY \fi\l~t6íi, pirsen d~slí~
•D. U. nmn. :l:!O~
, .' ;'~ ~v .~~~~~~~~~ i~--
1 ! ir ,
•
•••
Segundos tenientes
ARRIENDOS DII FINOAS y EDIFICIOS
, Excmo. Sr.: En.vista delexpedients. de convocatoria de
proposiciones para el arriendo·de un·edificio, con objeto de
instalar,ep.,éllas factorias militares de Córdoba, remitido
por V. E. " este Ministerio cQn IiU escrito del 81 del pasado
mes de octubre, el Rey (q. D. S.), Y en sU nombre la Reina
Regente del Beino, ha.teDldo á.b1eAaprobar la proposioión
Señor Ordenador de pa~oeI de Guerra.
~.(}api~EIa ge~r~ ~,la 8eS1Ulcla.y ootava regiones
y OoJllAA~;g~eral de IleliUa•.
D. Eduardo Ferrelra Peguero, ilxoedente en la segunda re-
gión, ~ la tercera compañia de la Comandanoia de
n.esca.
, Luis Vieyra da Abreu Molta, ingresado del arma de In-
fanteria, á la sextg, QQp.).pafl1a de la Comandancia de
Jaén.
, Angel.Oasares Martos,de la sexta compa:fí1a de la Co-
mandancia de Jaén, á la E!egunda de la de Granada.
, Ignacio Ramis Alemany, de la segunda compañía de la
Oomandancia de Baleares, á la primera de la milima
Comandancia.
, 'Abundio Martines Caballeio. de la tercera oompañia de
la Comandancia de Huesca, á la segunda de la de Ba-
leares. '
, Rogelio Ferreras Berros, de la séptima compañia de la
Oomandancia de Vizcaya, á la sexta de la de Teruel.
, Eduardo Balaca Vergara, de la sexta. compañía de la Co-
mandancia de Teruel, ála séptima de la de Vizcaya.
, lllvaristo Vázquez Guillén, en comisióQ en la Comandan-
cIa de Caballería, al cuarto tercIo, en comisión.
J Juan Garcia Rodrigues, en comJsión en la Comandancia
del Sur, 11 la de Teruel, en comisión.
:. Gerardo Alemany Villalón, en comisión e~ e114.0 tercio,
al Depósito de recría y doma, en comisión. '
Madrid 18 de noviembre de 1898.
D: ~ll~':l~ ,Alv~r~z Q~J;lFQs, :~~ J~ M~Jlda coJnpa~ja dl.ll~
, COp1!.l:l:'dªn~i~ de ª\I:€~ca, ti. ~ quip.t~ de la de ~ulci8'
~ .,gti.Bt,iP ~bl~~ V~, dell,l ~e;x:tB ºl)mpa~ d" la Coman-
. 9.~~ ':1e GW!ªaJajarB' lÍ !~ terc.~lQ.o de la de ¡"éridas
CPl\.~l;1.o liltl Ja ~u"lf ,ªPP!~~or d~ Guer:ra~
:t J..,l.l0pOO,..dqViJl~ M~t~divJl, ~"lJlo qui~~ compaflfa de la
"~ ÓQ~j;ú'(}~m 40 ~'Jra,gOó.lh 'p, l~ s.extll 4e la I)e Guad~.
lajara. ' -Safior Director general de la Guardia Civil.
- ..~·"\... f ',- .~,,~ .. ;'\ •• ,.: ... ~ • ,.', .~"'r'\'f'." I ,-.
ee!í0res Capitanes generales de las regiones é i~ de Cuba
y Baleares, y .ordenador de pagos de Guerra.
&laci6n gve 86 c~
~_"¡J.. .1........ .":" • .·,i.
Coma.n~"ntes
D. Bernardo Alranz Jové, segundo jefe de la Oomandancia,
,, "de'CQen~ai'á la de OAdiz oon igual' cargo. ' ,
» Enrique López Millao, segundo jeté' 'de la Comandancia
'-,' de Clldiz, á la de Cáencacon igual cargo. .
fl'¡ •
Ca.pi~!les
D. Ramón Casadevall y carbó, ascendido, del distrito de
Ouba, á la plana mayor de la Comandancia de Huesca.
J Francisco Díaz Duarte, ascendido, del Oolegio de Guar·
dias Jóvenes, , la sexta oompafiia de la Comandancia
de Caceres. .
J Antonio Sánchez y Banohez, excedente en la séptima
región, á la quinta compafifa de la Oomandancia de
Cnenca. '
, Nicolas Guerrero Oortés, de la enarta compafiía de la
Comandancia de Málaga, j la primera de la misma
Comandancia.
J Ftancisco Ll1qüé Ferrer, de la séptima compañía de la
Oomandancia de Albacete, 41~ c~arta de la de MAlaga.
J Luis Iribarren Elias, de la quinta compafifa de '180 Ooman-
dancia de Temel, 'la plana mayor de la de Córdoba.
Jl José Bánchez Bernal, de la sexta compalifa de la Coman·
dancia de CAceres, á la séptima de la de Albacete.
J Ezequiel Lomo Garcfa, de la quinta compafífa ,de la Qo-
JXl:andancia de Cuenoa, á. la segunda de la de Lugo.
" Jnsto Paz CtUZ, de la ségunda compañIa de la· Ooman·~ dancia de Hnesca .j la quinta de la de Terue!.· Examo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. J Mariano Baso y Gro~, de la plana mayol' de la Coman. R~gente del Re~no,~ lile h~ servido dispQn~J,' que el auditor de
, dancia de Huesca j la rtegunda compafí1a de la misma Ibrlgada de la octava, regIón, D. Fa~ato llanaaneque y.ontes,
Oomandancia. ' , pal\~ á prestar SUII Mrvillios. 1\ la Oomandancia general de
, . " ,', M;elilla, J q~Q el de la. misma clase D. Ptiblo del Río y Lum-
,_ prife~o8 tenientes, ,M.oOS, que SI1~ en sUuaoiQa de ex~enteyen comisión
'J7J'~.'f.ti4P ~~z)rtRq~ela,ascendido, «}.e la OQIija~- l!.\lla ~e~fl re¡ióp, pi¡M.de~do,á la octava. ,
~;9.~.4e Me~es" t la. ~~.a QQ~ •• 4,9, I.\,~, §t De reAl orde)). ~o d,Igo. 4 V,. E.t*a. SU; conpcimjenio y
vm-. . ' deg1" e~~il> Dio§ ~c18, af, V. lll. tr,luchos afiola. Ma·
~ ,~~ito Carrill~, ~erná;l;\d~I, e~.d~~ en ~ ee$~d~ ~e~ d.rld 18 de no.viWJlb~8:de,1~.
,¡.pn, 4la se~u.~dt', cOlfl'pafíia, d~ ~; Co~_aJl~~~ tie
~uesca., .
, Ignacio Alcalde Marcos, ascendido, de la Com,.l:\J;\~~~de
.' IiGlanad.a, 1\ la sexta comp~fiia d.e la d~,Q;u.a~í~a.
,'. ~i~~el,~Ds~~te91lvÁri,exce,d~nt"~.en la s~~!J,arelión,
1\ la quinta compañia de la Oomand~cla de, Tarra·,
lona.
:. Feimiíi Gutiérres Rabell, de la sexta compBfíia de la Oo·
mandancia de Guadalajara, j la segunda' de,lá'de Va-
lenoia.
, Sancho López y López, de la tercera compafiía de la Co-
mandancia de Lérida, á la segunda del Colegio de
Guardias Jóvenes.
'J:,lI:psebio Guerra ~~rraga, de la primera comp$fi.41! de la
, Qomandancia dl! C(lrdpba, '.la cuarta d~ l~. dtl.Le6p.
'. ~!pen~ ~,.rlild!lS Jl4arot~, d~ la sextflo c~~PAfI,1'" d,e l~. QQ,-
, ~~d~c\~ d~ Bevm~i Ala p~~~e~~~d~,l".~~..QqJc\o-~ ,
nados a\ los tercios y comandanaiafl que en la misma se ex-
• •... ~ ~. ~.'!. .!. > , .... "- •• ~ -. • ~,.( •• '" .~. • .... ~•• - ..'\" ~{>resan.
De real or!len lo digo á V. E. para au conocimlento y
fines consiguientes. Dioa guarde ~ V. E. muohos añOr!o
prlti 18 de noviembre 4e 1898. .
CoImJlA
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CORRiJA
t o','
Sefiore. Oapitanes generales de hs regioneá.
Sefidr Ordenador de pagos de Querra.
Señor Capitan general de Sevilla y Grauada.
S;lfiü't Ordenador de pagos de Guerra.
~re~entada por D.·Luis Espinosa yOsuna, como administra- ~ SUItLDOS, HAB.l!lRE'3 y GRATIFICACIONES
dar del Marqués de la Vega de Arrilijo, que ofrece el edificioI '. .. .
que hoy ocupan las exinesadáS faotorias en la. calle de To. • E~cmo. Sr.: En VIsta del escrito que dmgió á este ~l-
más Oonde núm. 8, por el precio de 4.260 pesetas anuales, msterlO el Oapltán gen~a1 de Burgos, Na\7arra y Vasoongll.-
dUl'flnte cinoo afios. coIi sUjeoiÓn á lo ':ltie e8táblece h r,l'I"l da~, en.29, d~l mes p.róxlm~ pasado, propon~en~o.ee conoedá
orden de ó de ootubre de 1882, y á las deni4s co~dicloiles que .a butlfi..aclón diarIa de O 50 pese~a~ á los lndlVlduos dll ¡as
se expresan en el acta de la JuIita reglli.mentaria de 11' de clases de tropa que prestan el serVIOIQ de enfermeros en el
l.ctubre último. ,Hospital mi~ita~ ~~ P~mp~l)na, en}¡¡ ~sistenois de rep~triá"
D<l real orden lo digo á V. E. patA Sil conocimiento y d08deloseJércltc)sde~88Jslag de. Ouba,r Pu~rto Rtco,y
demás ef"ctos. Dios guarde á V E muchos afios. Ma. con cuya medida.se eVIta el exoeSIVO gasto que representa
drid 18 de nci~iembtEfdé 189ft • • el nombramiento de paillanos p,~ra. dicho servicio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre llÍo Reina Regente del Reino, con-
siderando la ventaja que al Tesoro reporta la expresada me·
l!id.a y lo justo de la remuneraoió~·gu.e ~e solicita,~ ~~nil\~
8. bien disponer que á los mencionados individuos que pres-
tan el servicio de enfermeros á los repatriad(ij;l, en el hospi-
:; .'0 tal militar de P~mplona, se les slltisfaga 1a gratifioación'
. _ 1 diaria de 0'50 pesetas, con cllrgo al anticipo de 1.500.000
. Ex~~o~ Sr.~ En vist~ d.el exp.ed.. i.ent~ d~ convocatorJ" de Ipesetas concedi~o para gast.oa ~e hospitales y sanatorios pot
prOpoSIcIones para u,arnando de un edIfiCIO con .destmo á cuenta del crédIto éxtraordlllárlO par8 la campafia de-l&\ ISla
oficinas de la Inspecoión de Sanidad Militar, remitido por dI! Ouoo; debiendo hll(férs8 extensivl1 esta disposioión 1\ to-
V. E. á este Ministerio en 29 del pasado mes de oatubr~, el ! dae!Ss clases de tropa qúe pl.'eat9n servicios análogos, con.
;f.{.¡;;y (q. O. g.l, y en eu nombre l.a ReiI;a R8g~nt8 del Reino, Iciu.\ct!1r provisional, en llJs demás h,jBpitales que pertenez-
ha tenido á bien aprobar la única proposición, presentada I can á las guarnioiones de las plazas en que aquéllos estuvie-
por D. l'lanuel Sáinz d~ ROlas, que offeet! la.~B8 sita e!'1 18 ran ~tuad6s. . . .
ctlllle de F.ánándtz EspiM núm. 1,_ por la renta mensuál de 1 De real orden lo digo á. V. !l. para su conoóimiento y
200 pes~t8s, duraoióndel oontra~odos años, y COIl:'llujaoión á demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afiOe!. Ma-
l~ conrliciones estipnla<;las en el Mif!' firmad,a'por la Junta drid 18 de noviembre de 1898.
reglamentaria en 22 del m.es.. de ootnbr~ úl~im.O, debiendo
este gasto ser cargo á la partida alzada del cap. 15 del pre·
supuesto. , . , ,_ .. .
De real orden lo digo ti V. E. ~ra BU o@no~imi6nte y
demás efectos. Diol! guarde .~ V.' É. muchos afios. Ma·
arid 18 de noviembre de 1898..
COIUUL{
OORREÁ
.IB
t!Í8'rANótAS D~ HOSPITAL
I ~"~~~m~. ··8r.: . mn ~i8~ d~\~;n~t.~~4~; ;;~.'o~;s~·1\
I e.e'líe '~finíateriooo~ su esorito da2dé ~otubre úlUmo~ pro..
'1 mOVIda .por el ofi.c181primero del Caerpo Auxilif;r dQ Ofici-
nas 'Militares-, D. Felipe Ro••lIó-VillB8'sroía'; cón déii~"én la
.I Bubinspeooi6if de fl~a región,1ensúplic~'d.,relief~ abono de
I hab'E'rail correspondIentes' 10l! meses da ttls)'o y ¡unid pIÓ.
i ximos pasados, en 108 que no justifioó en mdestino por cau-
EtCllÍ.{i. S-.:- "Ell"tista del e~tito"ltttd' V. E. dirigió á . SI1S ajenal:! á su voluntad, el Rey (q. D. g.), 1 enlilil nombre
eiéte M1ni~tio ea'lO de saptiemtii'a últtrtid-, etl~sAn.1o ifié~ í la Reina Regente de!,J~~i.n.9.~..h~;,t~,~!d?<,á bien conceder el re~
tanciá prol1lbvillll ¡)O:f el Ayuntiunlenfo de' Qiü.di\dela (1f~;' 1 lief y abono que el interesado solici~a, y disp()~er que p~r el
norca), en st1plloo de pr6ttogá de plltrlo ~a'la piesi;nte.éi6ñ ft~biltt1l.rló .fest;Jecttvu se fól'litttl~ }'a' t:J¡JdrtUna te'iilllttllbÍlhl
de l~ doijubláb.to8 BMe'S8IHo~ p'ií,rlL' ae.ret1Har!·é1JtánlllliF.l cau· 1éli: aoiol6nill al $n'cltlib dt!- 1897·98; la qtta julttlftOBda con
sadas pdi vafio/;¡ihlliviliudS de'tropa en el bosi}l\8il cíl'n de los dooumentos correspondientes que están prewnldos, y
aquella cindlld. el Rey (q. D;g. )~.Y tbi· $\1: l'i'lttJ6re' i~' Re~~ ptl''Vijl sil tjqtrldR(jtdn,·mtt'uC1rlStthmtCbl:;,·~ ro' a'funi1,"(!Od1o
Regente del Uf'inn, d~ licuado Ci n la Odenaoión de pagos :. de dltífli~ pie1\!tente', pdr lmilllm lllfui'tn'endtdhe éStos de-
rle Guerra, conBidera'ld..~ l~,~. d~.~1'}~~~es que ha enoontrado ¡ vengoR en el arto 3.°, apartado letra C, de la vtgébtlf ley de
la expresada corporaoióú al realizafpor primera V!lz, el ser" : préSUpúéBtlN,
vicio de que B'e tráta, é inslJir4ndose en ha razóue'B Que nro· ¡ De real orden lo digo 1\ V. !J. pm. BU <lf.n1l1oim.1ento y
tivllron la real orden de 4' da octdbre de 1'894, ha W':l.i:1o á : -defuá?' eteclus'. Didif gnllYde' " V.llI. ófuchu.l:rafíÓa. M'a.
bi"n c~ucc.1cr,13 prórrcge. que s: solicita, Cjmo caso c;.ipedal : d'rhi 18 cm n1Jviembra da lS9lt.
y graCIable, BID qué pm'da mvrr éste como de precedente ;
para otros ,qUtl pudieran oourrir, ,por las perturbauio¡:¡es que ¡ .~ . .
III gerterrtltm:lión dlll& m.edid" ocaMonarla eh lIrbtl:ena mar- I Selior OapltAn general de Cataluña.
cha de la con,ta,,?i.lida-d. ¡:.. ,.' ." ~ . r 8efior Ordenador de pagos de Guerra.
De reaí orilen lo dIgo á V. 111. para su conocimiento y I '
tiatnté efelltos. Diol gwmie , V. 11. mnoh,* a-JlOIl. Ma·!
tirld 18 de no'Viliuibi8 de 1898. 1,~ .' ,.".'. ". ('()lÜtil:l ' . Exd1tld. Sr.: En vIsta de la in:8bnlrlá q'ae V. E. cttt'sd',¡
, • """ 1 ...... - ,¡-este Ministedo cón sú escrito de 21 de lih!l'ptiembre 1iltimot
Be50i Capit6Íl generai de Jasi'laiS Balearé.. ¡tloMoyidli..por el'óoJtiandánte m:aydl' del reginí1ehtd {rirah",
~AÍlt Or11elO\'áilor- de 1J8G0Í:! de Guerra. ) t'eñli dEl Murcia n'O.h1. 87.. eti súpiltt8; dé aUtó~~lWiW1 par.
Sefior Oapitt\n general de Sevilla y Granada.
I:lefior Ordena1or de pagos dl'! Guerre.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eftl\ltoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de noviembre de 1898.
~l:lñor Capitán general de las islas ciiDariaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
li'ts., cts.
COBREA.
Meses
Relación flUfJ se cita'
DEVENGOS
Beflór Capitán general de GaUeia.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
reolamar la /luma de 246'154 pesetas, importe de haberes y
demás devengos que se citan en la siguiente relación, corres-
pondientes a individuos del expresado cuerpo y no abona-
dos á su debido tieJ?lpo por falta de los necesarios dooumen·
tos justificativos, el R'i:lY (q. D. g.), y en su nomhre ]:, Reino
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizadón
solicitada y disponer que por el regimiento referIdo se fúr-
mulen tres adicionales al ejercicio de 1897.98, con la aplica-
ción correspondiente, de las cuales, la de pensión etA Cnz ... 211 re '
que se cita, será de carácter preferente, por hállars:-l ,¡¡(·h,,· •••
deTengo comprendido en el arto 3.0, apartado letr.a (J :8 ih . EX(l~O. ~r.: En vIsta.~e la lDstan!:llaqtt:e V. E. c'Q.~l!ó á
.nte ley depr6supueBtos; las dos. restantes dtb"án ser e¡;t~~lstenoeon rm t!Ciata ~e ~ de septiembre último.
incluidas, para su abono, en el capUulo de cOblig'<ciom s ' promovida por el segundo temente de ~~~~~l\}~,de reserva de
~e ,~lercici~s cerrados que,~arecen ~e crédl~o legi8i~tivo.del In.fanteria,agregado á la,Zona de reC!~tam]e?to deMá~8~a
i5~f proyéo'tb de pfé~pué1;t"ó qde sere-datife., núm. 13,D."tomú U.~~a,Sat1~D, en suph(fQ, de reltef y
De J'eal orden lo digo á V. K pát'a SU éoñoéimientQ y abo~o. d& su paga de !llnl9 pr~xlmo pliBado. y abono de l~
e.fecto&'dónaigllientea. .Dios,guarde áV. E. tiluehoa aflos. de Jullo y agosto sigUientes, :Q1nguna de 18s C1~ale.s ha perOl·
ltIadttd 18 de noviembre de 1898. " blllo, el Rey (q~ D~ g.). Y ep stUlombre ~a R.efna Re~~t,e ~el
Reino, ha tenido ti bien conoader lo qua el interesado Boli·
cita, disponiendo qúe pot la Zona referida se formule la
oportuna reclamación, en adicional a.l ejercicio de 1897·98.
por lo que respecta tí la de junio, que será considerada 00-
mo de carácter preferente, por hallarse comprendido el de·
vengo en el arto 5.°, aparta~o letra e. de la vigente lW ~e
presupuestos. y las stl,cesivas en los extractos corrientes de
la Zona, por nota debfdamente'justiJ1cada.
De real orden lo digo á Y. E. pata su óonociinfento y
-----------li------ demlÍS efectos. 'Dios guarde á V. E. mllohoS'afíos; Ma-
drid 18 de nóviembre de 1898.
.}
Ooamlll:
-.-
SEOCION DE SANIDAD UILI'1'A1t
DESTINOS
Belación !['U8Q6 cita
Snbln:spectCll' médico dé 'J):Mmet'á. ó"e'
< ~ ." • ¡
00BllÚ.
Señor Oapitán general de Sevilla y Groada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
sefiOf'O~den~aórde pago.s dé GR~r;.:
.. ....' ~ .. .~ ,
,Señores. Oapita~es gep.erales de las regiones. 1Il.a de a••
~iÍ~~iDas•..,Baloarel y Canarias y Di¡'e~t~i general de Ca~
rañbieros. . .
:Bl,xcmo. Sr.: El Rey (q. t1. g.), y tití' sU: ñam.erela Rel.
na Regente del ReÍno, se ha servido dispOIier que Id! tefes
y oficiales médicos de Sanidad Militar, oomprendidois en la
siguiente relación ,quecomienza con D. Alfreio PéreJ Dalma.
,~, ter,~ina con. D. ~e.~s L~~D ~~a; pt.Ylen ~ servir lEl~<d~.
~nos q~e e~)a mlsr;na se lel:! s~ñalan. Es asimismo la vo-
luntád de S. M., que con respeotoal personal exéede*.te y de
reemplazo que en la citada relación figura con destino en
comieión, pHCliba la difer&OOia de saeltlo haSte. el de ftét5ro
, con cargo al capUuloy artillulo á que es.tAn afectos los habe.
res que por su situaoión les corresponda.
, De real orden lo digo á V. E. para~ SQ conocimiento y
demás efectos. DiciB .~!fr"'de .á V. E. mücliós afíos. Ma-
drid 18 de novieBIDie de 18f18.
•08
02
04
04
16
04
16
13
22
11
• la '
TOTAL•• 11 ••••••••• ••• ...... ••• 246
Madrid 18 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ,lll. cursó á
este Ministerio con su escrito de 12 de septiembre 'Último,
promovida por, el comandante' mayor del batallón Heser;"a
de Oanarias mimo 2" en SÚJ?lic~ de autorIzación pata recls.·
díil difeieñcIás' d~deMineífii:J 'iréfií '8111 ~o~ 100, pluses y
gratificaciones de mando, correspondientes á lós meses de
mayo y junio próximos pasados, del capitárlD. Juan Cerezo
Itelgprejo, que fueron deducidos por la Intervención gene-
ral de Guerra, fundada en preceptos r,eglamentarios, el Rey
(q. D. g.), -S' en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien conceder la autorizacion. soIlóItátla , disponer
que pM &1 euerpo re:ferido se- formule 1á oporluna adioional
al ejereicio' de 1897-98, con aplioación al cap. 5.°, arto Le de
dicho presupuesto; la que; justificada CQmO está p:revenido,
y previa su liquidación, Jlerá incluida, para su abono, en el
capitulo de cÓbii~aCionesde' ejercicios cer~ados qtie carecen . D. Alfredo Peree D61mau, déi Hospi~i m~iitar de Z~ragoza,
.flédiW~latlvo. del primer proyecto de presupuesto; ~ _ Df,l:fll'l4¡or alI.~dt ~ÍI'l'Diilítltr,' coiUinl1an..
i:ftiitse i8d1lC.. do en cbD1fSlóD en dicho hOfiPitali ,.", ',e' .
Gratificación de juez eventual
del 2.0 teniente D. Ltiis Ledo Mayo 98 • ~ •.; .'••• ' 4
Haberes del soldado José Ló·
p€z,Rodrignez " .. Mayo y junio 98. 15
Cm~ del ttiililtXlo. • • • • • • • • • • •• Idl:ím........... 44
Medio haber del cabo Anwnio" '"
Benigno Gl\rcia.. • • • • • • • • •• Mayo 98 .
IDlS'Elr' ne! cráffó- Aiitéinio Pozo
Buis ". ~ ".. ,; .. Junio 98 111 • 111 ti •
Idem del soldado José Ramire21 ,
Valle......•. «« •• ; .'•••.•• :.' IdeDi ."......... 23
Idem de otiMiosoldsdolil de 2.& IdeDi.... • • •• ••• 88
ldem del id. Salvador Busta·
n:tante Gonza!ez ~ •••••••••• t'[de~ •••••••••.••
Onenta de melbcamentos••••• id.m •••• ; ••••••
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Médicos nlayol'es ¡ Cuba y en comisión en el Hospital militar de Burgos,
¡' al de Barcelona. ..D. José Clairac y BIasco, en situaaión de reemplaza y ell co· D J R d í H'" d d 1 o y en coml'BI'ón
• . .... • uan o r guez ernan ez, e reemp az
mISión en el HospItal mlhtar de Madrtd-Carllbanchel, I 1H -t 1 'lita d VI- 1 d Madr'ld Ca .en e OSpl a mi r 8 a eEoCIa, a e .•
yen igual concepto profesor de la Academia de S!1ni- 1 • b h 1 '. 1 to ,
. I ra anc e, en 19ua concep •dad Militar, cesa en la comisión en el Hospital Mili·
tar de Madrid.Carabanahel. Médicos primeros
• Elias Con y Tres, del Hospítal militar de Figaeras de di- D. José Gamero Gómez, de reemplazo en la segunda región,
rector y en aomisión en el de Valladolid, al de Burgos. al Parque Sanitario, en comisión.
I Paulino Femindez Marisoal, del Hospital militar de Bur· , Angel Jak Oeampo, de reemplazo y en comisIón. en el
gos yen la isla de Cuba, al de Figuerss, continuando 4.° batallón Artillería de Plaza, queda en el 'mlsmo·en
en dicha comisión. plaza de plantilla.
I Luia SAnchez.y Fernap.dez, del Hospital militar de Ma- I Juan del :&io Balaguer, de reElmplazo en la 7.a región, al
drid y en comisión en la isla de Ouba, al'de Burgos, regimiento C,aballería de Farnesio.
continúando en la indica:la comisión.' 1 • Enrique Sarmiento González, del regimiento Caballería
I José Pastor Ojero, dll Hospite..l militar de Valencia y en I . de Treviño, á la Brigada Obrara Topográfica de Estado
. comisión en la isla deC~ba, al de Madrid, continuan· 1 Mayor.
do en la indjcad.1lo ~omi¡;ión. l) Agustín Palomino Diaz Flor, de la Comisión liquidado-
• José Aparicí Puig, dhl Hospital militar de Burgos yen ra de Caerpos disueltos de Cuba, al Colegio de'huérfa.
Cómisión ~nelde Valonci&, queda en este último. nos de Maria Cristina, sección de hembras.
a Rafael López Jiménez, del HospitlÜ militar de Zaragoza • Alberto Ramirez Santal6, del Colegie de huérfanos de Ma.
yen comisi6oen l~ isia de. Ouba, al de Valladolid, ría Cristina, sección de hembras, y en comisión en la
c.on~inuandoen la indicada oomisión. isla de Cuba... á la Oomlsión liquidadpra.de Caerpos
.·JOl?é,Lor&D.te.Gallego, dellIoapital,militsr de Valladolid disueltos de Cuba, continuando en la indicada cOllli.
yen comisión en la isla de Ouba, al·dtl Zaragoza, con· aión.
tinuando en la indicada comisión. • Feliciano Rojas Guerrero, del batallón Cazadores de Es.
I Euatasio González Vel~sco, de secretario de la Inspección . tella, al batallón Cazadores' de Madrid. "
de Sanidad Militar rle la séptima región yen comisión l) :mUeeo Rodríguez Sayans, del batullón Or.zadores de Ma.
en el Hospital milItar de Santa Cruz de Teüeúle, aL ' drl~ Yen comisión en la isla-de Cuba, al batallón Caza-
de Bilbao, continu:mdo en la indicada comisión. dores de Est.ella, continuando en la indicada comisión.
lt Hermenegild9 Balmori Pardo, del Hospital militar de· l) Heliodoro Palacios Gallo, excedente como regresado de
Bilbao/de directOl", á la AcademiQ df' Caballeria. - .Puerto Rico, y en c0~isión en el' Hospital miUt~ de
I Antonio Barea Lorente, d~'~ Acad€mi¡¡ de Caballeria, al Candelaria (Cál.iz), al ;batallón de Telégrafos. en plaza
Hospital militar du Valladolid. de plantilla. . •
• José Gonzále:lfy.Garcia, d.el Hospital militar de Vallado- l) IgnalJio Blanas Mestre, exoedente como regresado de Paar-
lid, á secretario de la Inspección de Sanidal1 de la sép· . to Rico y en comisión en el Hospital militar de Oádiz,
tima región; al r~gimiento de Oaballería de Treviño¡ en plaza de
• Federico P~rreño Ballesteros, excedente, como regresado plantilla.
'.013 Cuba-, en la terllera región, al Hospital militar de I Leopoldo QueipoRiesco, excedente como regresado de
V..l'len~, 6Q comidQu. Puerto Rico y en comisión en el Hospital militar de
• Gust8v-ó'Mayo VeJar, de la Academia de Infantería y en Candelaria (Cádiz), al regimiento Caballerill de Al·
: "13omisiól1 en el Hospital militsl' de Córdoba, al de Pam· mánsa.· .. ' ., >
pIona, oontinuando- en la indicada colXÚsió~. » IllduardoSierra Cárdenas, excedente como regresado de .
• Antonio Núfíez Borrego, del.H9spital mili~ar de Pamplo· ' Puerto :{tico yen con:iisi.on en eventu~ida~~s :en cl·
~~ y en co~isión en la isla de Cuba, á la Aoademia de diz,¡~. b.atal~ón. O,alz¡¡dore.s de _~gorbe, en ·plaza de
IAlaJ;ltería, continuando en la indicada oomisión. plantilla. " .,
• Damí«n Farifía Tabares., excedente como regresado de I Haximino'Campo Herrero, excedente como regresado de
Cuba, y en oomIsión en el Hospital militar de Bonan· Puerto Rico y en 'comisión en el Hospital ·militar' de
· "l. (Cádiz), 1\ la Academia de InfanterJa, en comisión. Có~doba, al ~gimien~ode Cal)p,lleria YillarrQbledo, en
I José de la Dámara Mart'inez, exoedente como regresadu plaza d~. ~~~u~ilJ.~.. .' :;.'
de Cuba, en la seguuda región, al Hospital, militar de: I l) Franci8c.o:Lbá~llíAlmga, e~cedente como regresado de
Granada, en comisión. Puerto·Bico yen comisión en el HoapitB,1 mUltar- del
:t BaD1QJ;lWl la, e~~.~lª-B.OQI excedente como regresado de Puerto de Santa Maria (Cádiz), al primerbatalUm, 'del
Caba, en 1. segunda r~gión, al Hospital mili~ar de' regimiento Regional de Baleares núm. 2, eh plaza de
r' Bi"lb • '6 I plantilla
.... Enriqtt:O~:~:=~:1 ;alle, e~cede~tecomo regresadó de l' :t Angel Bod~guez Vázquez, del batallón ~e Ferrocarriles
..
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CORREA
Médicos provisionales
Madrid 18 de noviembre de 1898.
D. M:guel Sivelo de Miguel, de la Academia de Caballeria
y en comisión en el Hospital militar de Burgos, queda.
en el mismo.
» Luis Fábregas Sola, del batallón de Telégrafos, al Be-
gundo batallón del regimiento Infanteria' de Sicilia.
» TírsoRey González, de la Academia de Artillería y en
comisióB en el Hospital militar de Burgos, cesa en la
indicada comisión, incorporándose á su destino.
) PeJro Acm Broquera, de la Brigada Sanitaria, al Oolrgio
- de Carabineros.
) Federico Alonso Burgos, del regimiento Lanceros de Es.
pafia, al Hospital militar de Burgos Y, en comisión en
el indicado regimiento. ~',
» Jo~é Obrio Prast, del batallón Cazadores de Figueras, al
primer batallón·del primer regimiento de Zapadores
Minadores.
'. Aureliano Rey Larramendi, del Colegio huérfanos de Ma•
. ría Cristina, sección dé hembras. lna Comisión liqui"
dadora de Cuerpos disueltos de Ouba.
.' Aurelio Dlaz Camino, del batallón Cazadoreade JlÁadtld,
al batallón Oaladores de Estella.
» Jesús Losón Dalama, del 2.' batallón d&l regimiento In-
fantería de Vad-Rás, al 2.° batallón del regimiento In.
fantería de Asturills.
Médicos segundos.
D. Mariano Navasa Sada, de reemplazo y en comisión en el
segundo b~tallón de~ regimiento Infantería .del Ioian- .
te, queda en dicho·batallón en plaza de plantllla.
» Francisoo Iturralde López, excedente oomo regresado de
Puerto Rioo, en la 2éptima región, á la Academia de'
Cab~eria.
» Antonio Muñoz Garoia, exoedente, como regresado ae
yen comisi,ón en el Hospital militar de Guadalaiara,l' Puerto Rico, en la segunda región, á la fábrica de pól·
queda en el mismo, cesando en dioha comisión. vora de Muroia. ,
D. Manuel Molin Guerra, de la fábrioa de armas de Ovie- D. Recaredo. Velázquez de Oastro y Orta, del regimiento
do y en comisión en el Hospital militar de Vitol'ia, sI Cqballeria de Farneeio, al segundo batallón del regio
regimiento C~ballería de Lusitania. miento Infantería de Covadonga.
» Ignacio Gato Montero, del regimiento Caballería de Lu- ) Francisco Fernández Cogolludo, del segundo batallón del
sitania y en comisión en la isla de C~ba, al regimiento regimiento Infante.ria de Covadongs, y en oomi~lón
Caballería de Monteea, oontinuando en la indicada ayudante de profesor de la Aoademia de Sanidad Mili·
~omisión. ' tar, ;,la Brigada 8anitaria, para la asistenoia del pero) nün Snarez Puerto, de la! prisiones mUltare!! de M.- sonal, continuando en su Ilotual oomisión.drid y en comisión en el Bospital militar de Santa ) N"lmesio Agudo Nicolás, del Hospital militar de Madrid·
Catalina (Oádiz), cesa en dlcha oomisión, incorporán· Carabanchel, al segundo batallón del regimiento In,
dose á su destino. mnteria de Vad-Rás y en comisión prestando servicio
» Diego Brú Gomis, del regimiento Caballeria deVillarro- en la olinica de urgenoia de esta corte.
bledo, prestando sus servicios actualmente en Filipi- »Francisco Varela Calderón, del Hospital militar de Ma·
nas, al 11.° regimiento montado de Artillería. drid.Carabanchel y en comisión en el batallón expedi.
,. José Sueiras OJave, del regimiento Caballería de Almansa clonario de Madrid núm. 1, al segundo batallón del
yen comisión en la isla de Cuba, al regimiento Artille· regimiento Infanteria de Asturias, continuando en di·
ria de sitio, continuando en la indicada comisión. oha comisión.
» José Huertas Lozano, del batallón Oazadores de Segolbe »Mtl.urelio Balsol Oria, del segundo batallón del regimien-
yen comisión en la isla de Ouba, al primer batallón to Infantería de Asturias, al segundo de Zamora.
del:primer regimiento de Zapadores Minadores, oon· »MlÍximo Gutiéuezy Gutiérrez, de la Brigada Sanitaria,
tinuando en la indicada comisión. sección de Ambulancias, á la clinica de urgencia de
» Cándido Navarro Vicente, del 4.° regimiento montadc esta eorte, en comisión, continuflr¡do en su anterior
. 'de-Artillería y en comisión en el Hospital militar de destino.
Lugo, cesa. en dioha comisión, lncorporándosEi á su
dllstino.
,. Diego Naranjo Moreno, del Oolegio de Huérfanos de Mari&'
, Cristina; sección de varones, y en comisión en el Hos·
pUfl1 militar de Pamplona, cesa en dicha comisión, in-
corporándose á su destino.
,. Félix Lázaro Muriel, del Depósito de Ultramar en 8an-
tander y en comisión,en el Hospital militar de aquella
plala, al regimiento Lanceros de 111l3pafia, continuando
en oomisión en el Depósite y HOdpital de Santander.
» Eduardo 0011 y Sellarés! del primer batallón del primer
regimiento de Zapadores Minadores, al batallón Oaza·
dores de Figuerall-.
, » Migbel Manero' Yanguas, excedente como regresado de
- :C-'quba, 'al Hospital :i:i:J.iJitarde Guadalajara, en comisión.
» Santos Rubiano Herrera, del batallón,Ca~adoresde Figue·
",zas, pxefl~d~actua1lXlentesus servimos en Filipi~as,
al.quinto regimiento montado de ArtillePill.
• Angel Moralelt Femández, del regimiento Caballeria de
Montesa, prestando actualmente BUS' servicios en Fili-
pinas, á la"flibriCA de armas de OviEldo.
© Ministerio de Defensa
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CoBREA
D. Tecdoro Villanu¡:ys. Rodríguez.
» Julio Alvarez de Sotomayor.
» José Ternero Ternero.
» Pedro Fernández Vidal.
» José Fernández Vidal.
• Antonio Avila Benitez.
» José'Grande Mediavilla.
» Pablo Gil Serrano.
» José Villarejo Cruz.
» Mario Trinidad GÓlÍl~z.
» Artuto Gárcia Lete.
» Adrián Durán MeiUavillíi.
» Ramón Loarte Hidtobó.
» Manuel Flórez Domingli€z.
Madrid 18 de noviembre de 1898.
Accediendo t\ lo solicitado por el alumno de esa. Acade-
mia D.· Francisco Echecopar y CODsi~li8ri,~1 Rey (q: :Q. ,g.)., y
en su nombre la Reilla Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle que sea examInado de las asIgnaturas que cons-
tituyen el segundó afio del vigénte plan de estudios de la
expresada Academia, l!1lguidamente que lo haya sido y apro-
, bada de 1&8 del primer año, pero sin que el interesado pue4a
simultanear los dos cursos asistiendo exclusivamente á las
clases del primer año, el cual se halla cursando, y exami-
nándose del segundo año en fa época reglamentaria fijada
para los exámenes de primero y después que haja sido apro-
bado de eete último.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
der:~:ll\S efectos. Dios guarde 'á V. S. muchos a:fíos. Ma-
drid 18 de noviembre de 1898.
REGRESADOS DE ULTRAMAR I
Oircular. Excmo. Sr.: Las clases y soldados de los ejér- ,
citos de Cuba y Puerto Rico, al repatriarse y en condiciones,
p0r su estado de salud, de ser trasladado'!, han marchad,) á •
sus pueblos alIado de sus padres, después de ser vestidos y
socorridos en los puntos de desembarco. S610 una excepción
se ha hecho con los individuos pertenecientes á la segunda y
tercera Brigada S:mitaria, puesto que con la llegada á la Pe-
nillsula de tan <lrecido número de enfermos, se creyó en la
necesidad d~ ~uerlos para prestar senicios en los hospita· ,
les, y de aqui la real orden de 12 de agoato del corriente año
(O. L. núm. 277), autorizando á los Capitanes genernles de
la sexta, séptima y octava regiones, para que pudier;ill uti-
lizarlos, viéndose por esta'razón privados de los benefioios de
los demás repatriados. Al llevar á la practica dioha madida,
no ha dado los resultados qua eran de esperar, en atención
á que los sanitarios regresados, gran parte de ellos cum.pli-
dos, inutilizados muchos y ca8i todos los demás enfermos á
consecuencia de afecciones contraidas en aquéllos climas, los
servicios que han prestado en tales condiciones han sido de·
ficientes y de escasa importancia; en su cons\'lcuencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reiüo, ha
tenido á bien disponer, quede sin efecto el artioulo 6.° de la
real orden de 12 de agosto, ya citada, y que las clases y tropa
de la segunda y tercera Brigada Sanitaria, al repatriarse, mar-
chen ti sus casas con licencia trimestral y sin haber, pero faw
cUitándoseles las prendas necesarias y los socorros en igual-
dad de condiciones que todos los demás soldados repatria-
dos del Ejército. según se consigna en las reales órdenes cir-
culares de 1.0 de septiembre próximo pasado. Es asiwismo
la voluntad de S. M., que esta resolución sa haga ext',:nsiva
ti los individuos de la cuarta Brigada Sanitaria que paedáD
ser repatriadoá de Filiplnaá.
De real orden lo digo á. V. .ID. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIl·
.drid 18 de noviembre de 1898.
CORREA
Beñor••..•
Safioi Director de la Academia de ArtiUeria.
. .....
DmBTINOS
AOADEMIAS y oOLBíGros
Circular., Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
director del Oolegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), yen su ríómbre la Reina Regenté del Rduo, lÍa
tenidá á bien conceder ingreso en Id 2." Secclófi dél citado Co-
legio alos diez y sieteaspirhntes comprendidos anla siguiente
,relación, que empieza con D. Juan García Gamiez y t'0rmina
con D. Manuel Fiórez y Domínguez, los cuales ha~ di~ incor-
porarse al Colegio tan luego como tengan conocimibnto de
su admisión.
De real orden lo digo ti. V. E. para su; conocimi.ento y
efectos consiguientes. Dios gllllorde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1898.
COBREA
Safior.....
Relación que se cita
...
D. Juan Garcia Gamiez.
:t< Carlos Lekunkul UdioJ.U1o •
:t Nicolás Pagador Megias.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propu.ato í,JOr el director de
la Academia de Artillería, ~ Rey (q. D.. gJ. "9,~ S~AOQl·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
profesor de Iá ci'tada. Aeademia, al comañcfinta ilo .fosé Es..
pañera yOitiz cleUrJññi, él ctfál ll'esempe:i1irt éiifé etmmb ~D
cór:hisiófi, percibiendo In diferer:roia delfaberes que lé corres-
ponda de sil actuál destino al de prelel!l9r por 1& citada
A(Jsdemia, l'legún previene la real orden de 28 de octubre de
1898 tC. L. núm. 242).
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mubñós al1os. Ma-
drid 18 de noviembre de 1898.
CoRREA
Sefíor capitán seneral de Outilla la Nueva f1htfematíia.
Sa'fioréEi Oapltiñ geñera! de la leí:ta repon, Ofaé'ilitaor de
pagoll de Guorra y Director de la ACllodemia dé MIDen••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direotor le
fa AIJádemiíl de A.i:tiII~f'i'l, el'Rey (q;D. f.); yelUlfmnf1Uí'~
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la Reina Regente del Reino, se ha sE.rvido nombrar vmfesór
·de la citada Academia al capitán D. VilJente Almcdóvar
y Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su oo;ooimiento y
demáS' eté(it¡;B~ Di.:s guarde á V. 1l1. Diüclíoá afio:.'. y.!..-
drid 18 de noviembre de 1898.
CoiU&
Sr.ñor Capitán general de Castilla lit Nueva 'i Exti'eriladúra.
Seiíores Oapítán generat de la sexta. región, Ordenador de
psgos de Guerra y Director de la AoadelX1ia de·Artillería.
.... - .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto po~ el direlÍtoÍ' de
la Aoademia de Artillería, el Rey·(q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayu·
dante de profesor de la expresada .t\.cademia, al primer te-
niente D. Julio García y Lastre, el cual desempeñará este
destino en oomisión, percibiendo la ·diferenciade haberBe
que le correspondm de su actual destinó, al de ayuitante de
tirctelft'li·, por lit oitada AtJRdemia, sÍlgún prec9ptúa le. real
orden de 28 de octubre de 1898 (D. O. núm. 242).
D~ real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
den.t\lI tt~tdif. Dioa guarde á V. E. muohoiS afio!:!. Má·
drid 18.de ncvlliWbte de' 189\3:
COBREA
~'11'&1"'o¡qiit!'d 'general de Castilla 'la 'Nueva y Erlreinadura.
Sañoree Ordénád<fl' dt3 p8goS de GIltr1'3 y Directm.' de la Aoa-
demia de Artillería.
Excmo. Btr.: Aprobllndo lo propueeto por el dlreotor de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.),:V en áu nombra
lll. Reina R~~~nt~ del Rdno, ha tenidQ á bien nombrar ayu-
dante de plofesf>l' de la expresada Academia, al primer te-
niente D. JUlD Jloreno y Luque, el cuál desempeñará este des-
t.i~~ en.comisióp, percil>iendo la difettmoiá de haberes que le
corresporiaan'de BU ácttliU deB~ino sIda ayudante da profesor
por la citada Aoademia, .según. preceptúa la real orden de
28 de octubre de 1898 (D. O. núm. 242).
De real orden ·10' digo á V. E.para eu conocimiento y
d!rlttltete_- DIos gi1á~de á V~:fJl. Ji1'l1<lhos añORo Ma.;
drld 18 da noviembre de 189S.
OOBREA
Señor Capitán general de' CutWl lB Rueva y Bxtremadura.
S!!fiorés Oapitln general de la. seglintla .región, "ordenador dEl
pagas d-e·Gl.'lltr'ra y Dir-eotor de la Allademia de Aj·tiUeria.
. © Ministerio de Defensa
REOLUTAMIENTO y lU':EMPLAZO DjjlL EJÉROI'l'O
Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 19 de octubre último, coIíéUltando la fe-
1 rha en que deben ser sorteados los individuos que hau BidCJ
luJ.ultados después de verificado el sorteo supletorio á que
se refiere la real orden de 31 de julio último (D. O. núme-
ro 169), de la p€'nalidai que estableoe el arto 31 de la ley de
reclutaníiento, caso en ques6 halla El'Ilesto li1arti Sacsone.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que les mozos indultados con
postetíoridad ll1 sorteo á que 8e contrae la citada real orden•
seán inoluidos en el alistamiento y sorteo del reemplazo
de 1899.
De real orden lo digo á. V. E. pare. su conooimiento y
efe<ltoe consiguientes. Dios guarde t\ V. ID. muohos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1898.
. CORREA
Señor Oápitán general de Cutills la Nueva y Extremadura.
_.-..--_.-.•..
SECOIÓN DE'O'L'1'BAKAR
DJlSTINOS
. Exomo. Sr.: En vista d~ 103 esoritos que V. E. dirigió 1\
eéte Ministetio,dándo cuenta de haber concedido ouatro me-
ses de lioencia para la Península á los jefes y ofioiales y sus
asimilados que figuran en la siguientj! relación, queprlnolpia
oon el tenii'lnte ooronel de Infantería D. Francisco Costa Péres
y termina oon el comandante de la misma arma D. AveliDO de
~oyá Herreros, en rázóu a su mal estado de salud, que jus-
tifica con el certificado de reconocimiento faoultativo que
cada uno acompafí&, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. ID., diBponiendo su alta definitiva en la Pe-
nínsula, cOmo comprendidos en la real o,rden de 26 de agos·
to próximo pasado (D. O. núm. 189); dtlbiendo el Capitán
genel'ál de la región en donde residan lo interesados, darles
la colocación prevenida en la. leal orden de 6 de novIembre
último (C. L. núm. S03), ampliada por la de 29 de julio
próximo pasado (O. L. nám. 266), y percibi~ eleueldo eáte·
ro de BU empleo, hasta. que terminen los cuatro meses de
licencia. p~r en~l1rmoe.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su cón(loimi<~nto y
demáseféctoe•. Dios gUarde á V. E. muehos años. Ifli.
drid 18 de uoviembré de 1898. .
MIGUEL OoRaBA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes geneTales de lBS regiones y' .de Canarias,
Inspeotor de le, Caja g~néra.l.de UItrámar yÓrde'n'iúior cíe
pagos de Guerra•
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Belacibn que se cita ·1
NOMBRES ~ Rellidencia
Teniente coronel. D. Franciso.) Costf: Pérez •••••••••• Zaragoza.
Comandante .•••• :. Guillermo Quhóf.I GaUart Barcelona.
Cspitan......... :. Joeé Ma:'l'oqui Griega.•••••••••. Briviesoa (Burgos).
Otro............ »Ole~~nt~~odrigt;.ezBravo ••.••• Pamplona. .
Otro............ »El;IulIo e~m.a CCI~r; Alooy (Alicante).
Otro•••••••••••• »Miguel E8pm~1Garralda•••••••• San~nder,Pamplona,IrpnyAvilis.
Otro. • • • • • • • • • •• »Fernand.o RUlZ MGsas.. • • • • • • • •• MadrId. " "
Otro. • • • • • • • • • •• :. Ferna.nd.: R~ch y. ~ont. • • • • • • • •• Madr!d y Barcelona.
Otro. • • • • • • • • • •• :. Aureho Rubio TO~.llOO.. • • • • • • • •• Madlld.
Otro.. ••• ••••••• »Alberto Rodrigl.¡fZ de Rivera y
Gsstón. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Barcelona.
Otro.. • • ••••• ••• »Alfonso Ferrer y Montilla••••••• Idem.· .
Otro.... • ••••••• »Luis CoaBo y Muhoz • ~ •••••• '" Ronda y Madrid.
Otro............. »José Ma¡'ia Sant:o y Montoro•••••• Tarragona.
Otro..... ••••••• »José Malo de Morna.••••••.•••• Madrid y Valenoia.
Primer teniente.. »Diego Vega y M)~.tes de Ooa •••• Cádiz;' ' ".
Otro •••••.••• ~... »Juaa Almeida Vhcarrondo•••••• Toledo y Cáceres.
Infanteria Otro............ :. Ru:fino Ginés Murqués•••••••••• Zaragoza. ,
Segundo teniente. :. Justo G~t;tIt\l€ZRr,banal••••••••• Palacio! del Sil (León).
Otro .•••••••••••· :. Marco! ~.lto Vega •••••••••••••• Faenteseoa (Zamora) y Ciudaq. !leal.
Otro............ :. Juan Arlol! Pére~••.•••••.•••••• Zaragoza. '.
Otro............ :. Gumersiüdo Go,mález y Martinazo Oviedo.
Capitán E. R.... ~ Bruno.Pérez Orbega •••••••••••• Málaga.
Primer teniente.. ~ Salustlano.Pa8tor Manteca.'••••• Villanueva de Valoay (Zamora).
Otro•.• ;........ »Tomás Casal Sáuehez••••••••••• Coruña y Salamanca.
Segundo teniente. » Pedro Lorenzo Garcfa •••••••••• Casa de Don Antonio (Cáceres) y
, Madrid.
Otro. .•••••••••• (Pedro:Palencia Vizquez ••••••• , Villafranca de los Barrolil (Badajof/i).
Otro. • • . .•• ••••• :. Gui~l~rmo Co11 &tabás••••••••• Birrefad (Huasoa).
Otro. • • • • • • • • • ... :. Emlho Alonso M&rtfnez • • • • • • •• Porta de la Sal (Burgos).
Otro....... ••••• :. Francisco Maloa Muedra•••••••• Valencia. '
Otro •••..•••••• o : Anto.nio.~rcia !!i,uñoz ••••••••• 1!l8pi~a (Alicante).
Otro............ Jesús GL Roma~ü•••••••••••••• Coruna.
Otro............ :t Sev~rinc Carrasf('¡\lS Tallo••••••• Bofiol (Valencia).
Otro............ :. FelIcian,¡ Barrere. Galán •••••••• Calamonte (Badajoz).
'Cuerpo Eclesiástico •••••••••1Cap~llán. • • • • • •• :t Dionisia )fartfnfz Gallo. • • • • • • •• Madrid, Burgos y' Murcia.
, '. ¡OaPltáD. ••• • •••• :. José Bnt.~llz MODtí~ro•••••••••••• Madrid.
C b II f Primer teniente.. »Eusebio 11lfonso Hoñi •••••••• " Pamplona. --
,a a er a.•• o Otro :.... :. Manuel ~~stévez Fea!. Coruña, Córdoba y Ma.drid.
Segundo temente. lb Telasforl} Cantó 8jez ••••••••••• Zamora y Valladolid. -
Veterinaria Militar•••••••••• ,Veterinario 2.0••• :. Félix Glliiérr"z li" la Fuente •••• Palencia. " '" .
~omand8nta.. • •• :. José Pi~ QaraD.16:3 ••••••• '•••••• Coruña y Betanzos.• Capitán. • • • • • • •• : Luis Eyti~r Ben~~:)z ••••••.••••• Baroelon~,Archen~y LOl,Ql!' (~l!~~l,a)Artillerla Otro............ José Cando Mos ,DO VallBdohd.tro...... •••••• :t Ramón Varelt\ J'~'llegQi •. o ••••• 'Madrid Y Vitoria.Primar teniente.. :. Franci!(') Fran(íJ Ouadra ••••••• Barcelona.';' "
Estado Mayor del Ejército •• 'IOo~and~nte~.'... :. An~oni() .A;lcober;l Beltrán~ •••.• Madr!d y Valenoia.
GltardiaCivil •••'•• ¡ •••••••• TeD!snte coronel. ,:. LUI~ GRtC18.Celt.;-.a y MadrIgal •• MadrId, Má18g~, Almerfay Cádiz•
. Idem•••••••••••••••••••••• 'Ü&pltán......... ~ Julio PLntO]a A,}lado •••••••••• Orotava (Oanarlas).
. ~.ubintendente •••. » Bicardo Bentur::¡:¡ y Asensi. ••••• Madrid. " ...,
Cl.lmissrio de l.a. :. JoEé Ms.rquet y ';.{iera Valladolid.
Ad i . tr ló Mirt 01loiall.o ,. Emilio Calvo VrHespin Madrid,
m PIS ac n lar,. ••••• ro. ••••• •• •• •• ,. Enrique Porras P~ieto•••••••••• Sevilla,. Granada.
• " ."', Ofioi~l 3.0:m. R.. ,. Gabriel Pastor [lfllZ ••• " ••••••• Calasparra (Murcia).
Otro... •••••• ••• »BOqQ.6 .t\.spas Mr.rUnez•••• , ••••• Valencia y MortáJHCastellón).
'Sanidad l\Ijij.t~r ~" •• {Médico 1.°....... t Cándl~o Sánch~f, Ru~s.••••••••• l\f;ad1'id YBaaobia (Sotia); -
ídem•••••••••••••••••••••• ¡Otro. ••••••••••• ,. J'ranOll1co Dllrbltrt O~ozco ., ••••• A!merfa.
lnfanteria•••••••••••••••••• Oomandante •••• t Avelino de 60ya Herreros••••••• BIlbao.
..t
,'~
.'~'
Madrid 18 de noviembre de 1898.
- .. -
smCCIÓN :DE AS'D'N'l'OS ctENEBALE~
,
RECOMPENSAS
Excmd. Sr.: cEn vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su ~l9orito de 31 de mayo último, en el que se
'propone par. recompensa al personal de la Maestranza, de
lngeniero'S q'De se ha distinguido en los trabajos extraord!-
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narlos \'eclentemente realizados en dicho estableoImiento, el
Rey (q. D. g.), y.n su nombre la Reina Regente del Reino,
de acur;rdo oon el inlorme emitido por la Junta Oonsultiva
de GuE:tra, que á continuaoión se inserta, y por resoluoión
de 9 dd actual, ha tenido á bien .conceder á los jefes, ofioia-
les, empleados subalterncs y clases de tropa comprendidol1
en la siguiente relación, que principm oon el teniente coro-
¡j. o. Iílün~ 259 20 noViembre 1898 911
éÓRBEA.
. \.'. ;. ='... . .
Sefíor Oapitan general de Ararón.
Señoreé PiéSicIeñte de la Juta consuitiva de Gu~rra l' Orde.
il$dor de pagos de Guerra. .
nei j). lIÍtauel éiriega ySalá y termina con eí áoiciado .JUaD
tof4eró t81~~e,ra. las recompepsas que e~ eílil se expresan.
De real orden lo digo á V. 11I. para BU ;conocim¡ento y
demt\s. efectOB. DiOB gUarde á V. E. muchoB afior.. Ma·
drid 18 de noviembre de 1898.
--------------------------------------------
el material. Con este motivo .~~ .ie consult6 si poc1ia
realizar el trabajo, cumpliendo todas, las condiciones im..,
puestas en el. proyecto y presupuesto ~teriormente re-
dactado, respondiendo de la buena cahdad de ~os mat~..
dales que se habían de emplear, de la perfeccI6n de l~
mano de obra, de su ejecuci6n t1n el t~empo marcado.y
de que el gasto no excediera de la cantidad presupuesta•
-Aceptad~s todas.. las condiciones en los talleres, se
procedi6 á la ejecu<;ión, para la que se empl~aron 8qlo ele4
mentose.spafioles, excepto en las delgadas plan~as de
acero que no se fabrican en España y hubo necesIdad de
adquirirlasdel extranjero.-En laMae8~zade Guadala-
Informe que se cita. jara ejecutaron las tres unidades de puentes en menos
tiempo del que se e,xigia para ello,en.Dinamarca;.y toda la
, cjI~y ;;¡;,. membr~te que .diée:. JUN'iA CqNsULTIVA DE obra se hizo con igual 6 mayor perfecci6ny mejOTl:(S ma-qUE~RA.-;-~XC~o<~.r.:-:-Por real orden de 16 de junio teriales que la unidad modelo, como se .d~muestr~ en~r
ú~tip?-.ql ..~~..dispt,lso inf~r~ara esta Junt~ la propuesta de minucioso reconQdmiento qQe,para reclh~r las nu~vaS',.
rec'Ompensa á !ayor. deJpersonal de 1a ~a~stranza de In· . pas6 el regimiento de Pontoner~j. tambIé!, se tuvo lag~~er~sde 9'uad~ajara, que se ha d~~tinguidoep los tra· I economia de resultar .cada \lni~á,74.o0opeseta.~ en vezpaJ,o~ extt~.()r,din~nos .1le\T~d.osá cabo f?n 4icho cen-cro.- . de las 77.o0Q que cost6 la extranjera, ,á,pesarde.quehubo
S~gún const~ en el expediente 'q~e se. acompaña, des· que .pagar las planchas de acero á mayor precIo.que: se
p~~s .pe~ec9.l\Q_~er,el f'9ndado mot~vo,.que 1e b.a dado ori~ e.¡dgia por los cambios.--Enel taller de ga1v~mzac1611o
ienl, ~~dl(:.tl:lrol?- d~ real. o,~de,I1'las base.s fi. que, h~bí~ ~e mpntadocon motivo de esas ..obras se galyamza,xoQ la~
~.te~ex:~~}8:..p.~Qp.uesta, 1.1mI~andoel número de los mdlVl-: curvas dillos pontones,. las anclas y ot(05 obJetos lie gra.,n..
4uos.s~e ~~~~~q~ distI!1g?idos habí3:!l d~ ser prOQli.l?st9s des:di!llensi.ones. ejecutándose,·estaob,ra.;co.nJoda, perfe~~
y ~rases de,.~rnpl~~aos q,~e .p?4~~n s,er inplu~dos en la.r~- ción y ~n las, mejorelil condic~one,s pOSIbles respecto al
lacl6n que se formara, añadiendo que en esta se habían pr~ci.o·'~ co~te incluido,en .el p..rc;:cJ...O: ;de.la.ulll~?-d'7Por
de relatar los merecimientos de cada uno, sin especificar esto, sin duda, el señor Comandante general Submspector
la recompensa que se creyera merecían.-EI granc1esarro.' de Ingenieros del quinto Cuerpo de ejército, al informar
110 que desde hace poco tiempo ha tenido que darstl al ac~cª qe esos trabajos, dice ~que el personal de ~odas
materia! de guerra. exigi6 la a.mpliaci6n de los tallei'és de clases que intervino en la construcci6n del matenal de
la Maestranza de Ingenieros, pasando el· presupue:~to de puentes, desde el coronel director y jefe de la Maestran-'
sus const~u<:ci~~~s.aO\~:lI~~ .4e 50.000 á ,500.000 pesetasl za hasta los obreros, en sus respectivos cometidos, ,han
necesitándose para aumentar en esa forma la producci6n, trabajado con un celo y entusiasmo verdaderamente dIgno
ensanchar todas las dependencias, montar ínucbt~ má- de encomio, demostrando una aptitud especial y creando
quinas, crear nuevos talleres y organizar todos lor. l'lervi- con su inteligencia y laboriosidad un establecimtento mi-
cios en.1a forina éonvenieñte para alcánzar el rt:sultado litar industrial á envidiable altura y en tiempo brevísi·
ap'éteCidó~-::C<?moel personai facultativo de la Maestran- mOl).-A la vez que se hacían trabajos tan especiales
za. e~ el mismo de .. la comandancia de ,Ingenieros de la .como los indicados, se c()nstruían también en los mismos
plaza, y como tal el encargado de todas~ las obras en los talleres los atalajes para el regimiento de Pontoneros"
edificios militares, ese personal fué el que dirigió las de el material de Telégrafos para las compañías· ópticas
ensanche de los talleres y montado de máquinas, h¡~rmo- y el de los batallones de Zapadores que marcharon á
nizandcj'Jos trabajos, de modo que por las obras de amplia- Cuba, ejecqtando todo esto en los plazos tan perentorios
c16ñ lÍo dejar~ de consfruirse el material que se necesita- como exigían las circunstancias. Este exceso de trabajo
oa.-Uña de los servicioa de mayor im¡iprtancia ejecuta- y el buen resultado obtenido, fué, el motivo principal de
dos ".ecientemeÚte, há sido la constiucci~nde treR unida· . la propuesta, y el señor Comanqante. general Subinspec..
de's dé1 material de puentes sistema Danés. quefué décla· tor, al remitir la relaci6n clasificada de los designados
r~do .reglamentario después de las pru¡;:bas hechas con el I para obtener recompensa, dice: <{La presente propuesta se
adquirido en 1893, en Alemania y Dinámarca. El nuevo. ha tratado de redactar con el mayor espíritu de imparcia-~terial que habría. de. construirse en ,España según 10 llidad posible. atendíe!ldo á que el mérito contraído en los
~,I~pu~St? por re~o~dende II d~ al~OS~? de 1894, {né pro- J ~xtraordin~~io!? .trabaJos .Hevados.~ cabo por la Maestran-
¡>ue~t<?p~r,e~ reg~!U~~nto de Pont?ne~os, el.c?~l flJr~u16 , za d~ IpgeOler9s, es debIdo al esfper~o de todo~ en gene-
el proyecto .y presup,!es~o c?rreSp~mdlente, _mvlt~ndo~~ á, j ral, 4entr() de l~ esfera de sus respectlvo~ cometIdos, y en
los estableclmlento~ ,lpdustrtalés de Cataluna, VIzcaya y j partIcular.del jefe de la Maestr;anza, .temente coronel 4o~
Asturias para' qtiéhicier~n. prop6~icion~. ~:_para c():,s~ruit:: i Miguel.O~teg~,; quien desde el p:inc~pio d.e los tr~b~jos
los flotantes de acerOj después de varIas teI;l~aüvas,se J supo impJ;irrlirJc;: el.qar¡Íct~r .. de lntehgencla y actIVIdad
adquiri6 la seguridad de que la industri~nacional no pro· J que tan buenos resultados ha producido. Faltaría, sin
duda las planchas de menos de o,oo~ de grueso, :;lI::cesa,- I embargo, á un -deber de justicia éi::r.párdálida.d, si dejara.
rias pa~a que los pontones tuvie,ran la f~erza,de fio~aci6n J de con~ig,nar el relevaI!!~ ::iérH~ del general.de brigada.
convemente y con la que se debla contar segun ~l ;l!od~lo I D. José ~~mez:!.'allete, que cot'Qo. coronel dl!ector del
aprobado.-Tamp?co pudo en~ontrars~.casa lnuustnal EstableclIl?-~::lt,oCentral, por espªclO de tres anos y nue..
que se comprometlera á galvamzar las pIezas de r~~qes ve ,me"es .consecutivos ha estado al frente de cuantos
d~mensiones que se .necesitaban, pues la única c¡ue se ,de.- trab~j;s se h¡m ejecutado y ~e l,a;.reorgan~zací6n de est~
dlcaba á eso~ ,trabaJOS en gran escala en la: fecha, de la d~pendencias co~ to~as las difi~ultades lnherentes ~ un
c?nsulta, eXlgla que no se le entregasen .pleza~ que tu· servicio tan compleJo, resolvI~ndo con gran ~cIerto
v~eranmás de ~'5o metros en s~ mayor dlmenSI61l. -En, ~ cuantas dificultades se han prese1?'tado y orgamza!ldo
VIsta de estas dificultades, y temendo en cuenta que en l("s l con su acertada é inteligente direcci6n todos. los trabaJOS,
talle~es de Guadalajara se construyen casi todas l~;3..rl~_ uc merced á ello se han llevado á cabo con completo
n:amIentas y efectos que co~ponen Jos parques d(~ Ir,lge::' ixitoll.-También el señor Capitá!1 general y Comandante
meros y que en ellos se habIa~ de ejecutar la mayor par. " en Jefe del quinto Cuerpo de eJérCIto, al cur~a:r la propues-
te de los elementos de la~ umdades ~e puentes, se. trat6 ta, encomia en términos análogos los serVICIOS presta~os
de encargar á ese centro la construccI6n completa d.c todo por el entonces coronel señor G6mez Pallete.-Estudla,-
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do con ~etenimiento este asunto y vistos los servicios y del de máquinas y habilísimo serra.dor mecánicQ; Julián
antecedentes de cada uno de lo!) jefes, oficiales y clases Puertas; forjador, yel aparejador Federico Gay, encal,"ga-
de tropa incluidos en la relaci6n' que se acompaña, 'apa- do del taller de forja. También podrían otorgarse cruces
recen como muy preferentes los méritos contraídós poi el .de plata con la pensión de 2,'50 pesetas al maquinista,
teniente coronel D. Miguel Ortega y Sala, el cual, según cabo de obreros Paulina Gr6s, y soldados forjadores Ber-
consta en su hoja de servicios, no s610 se ha distingúido nardo Mantañano y Antonio Vázquez.-Al comandante
en ,esta ocasión, sino en cuantos destinos' ha desempeñado de Ingenieros D. Fernando Carreras é Iragorri y maes-
en campaña, en el profesorado, en la dirección de ,:los tro-maquinista D. Casimiro Ruiz y Román, pueden c~n·
trabajos afectos al cuerpo de Ingenieros y aun escribien- cederse cruces del Mérito Militar, sin pensión, de segunda
do obras que han sido premiadas en concurso. En la ac- y primera clase respectivamente, y cruces de plata, tam-
tualidad hay en esta Junta pendiente de dictamen otra bién sin pensi6n á los cabos Gabino Díaz jefe del taller
propuesta de recompensa para este jefe por ~us servicios' de pintar, y Ramón Goyenechea, ajustador; oto.rgando
al proyectar y dirigir las reformas en el Colegio de huér- 'mención honorífica al resto del personal incluido en la
funos de la Guerra, obras realizadas al mismo tiempo propqesta.-En cuanto al señor general D. José Gómez
que las de que ahor~ se trata. Por eatas razones se cree Pallete, director del Establecimiento central, en tal con·
que puede ,otorgarse al referido jefe la cruz de seguBda cepto encargado de la direccióp de todos los servicios 4e
cIase del Mérito Militar con distintivo blanco y ro por la Maestranza, esta Junta, de acuer~Q con lo dicho po.r,eJ
roo del sueldo de coronel que actualmente disfruta, hasta Capitán general y CQmandante general Subinspector dI?
su ascenso al inmediato.-Pueden otorgarse cruces de la Ingenieros del distrito, cree'que se ha hecho acreedor á.
misma Orden de primera cIase, pensionadas en sus actua. una: recompensa, absteniéndose de señalar cuál pudiera
les sueldos, al oficial celador de tercera clase. D. Bernar~ ser ésta, porque dada su actual categoria militar lio le .
do Sanz y maestro D. Victoriano Ballesteros, al primeO' son aplicables aquellas para las que se lé'pudiera indicar
ro por su celo, actividad; vigilancia 'Y'excésivo trabajo por los méritos contraidos.-V. R., sin embargo, acor-
de los deberes de su cargo, y al segundo como ~irecta.. dará lo q~e ~rea má.s de jus~~~ia...:-:-~a.dri~ 7. ~e sep.ti~~,:,
mente encargado del taller de' carpintería y ebanistería, bre de' 't898~'-EIgeneral.secretario, MIgUel Bosch.:"':"
donde aumentó en gran manera el servició; y cruces 'de Rubricado.-V.o B.o-Polavieja.-Rubri~ado.:-Hay un
plata, pensionadas con 7'50 pesetas; á los sargentos Be- sello que dice: «Junta Consultiv~ de Guerra,. .
nito Mateo, subjefe de taller de Garpinteria; José Mengual)
Clases \ ~O~Ill:al!J~ ...ltecoJl:!pens~ !tU, ,elp!.~~~~~,..- ,
---------'tl---,-,-.-.-.-' , • " •.•. Oruz de 2.41 clase' 'del Mérito MiUtal' con
distintivo blanco, peneIC!Uada con ellO
TenieJlte ooronel. D. Mi~uel OJ:tega"y Bala.. •.•••••••• por 100 del sueldo de ooronel 'que ac-
tualmente disfruta, .hasta 81 ascenso al
... , . . inmediato.
I~.K"liero$ ~ ••••• CQmandante •• ;. ~ Fern~nd.oCarreras lragorri••••• 'Icru~ ~Et ~.11o clase del :Mérit.o Militar con
, . .. ,dlstlOtlVP bl-.nco., . ,. , .". H '
, ; lortiz de l.a '1lase, 401 ~"itp M:ilUl\l' QQ~
Oel~dor.de 3.'.'-... • B~rn!lrdo S~r:lBAB"r.. •.•..•••••• diat~ntivoblanco,p.ElQItiQ~W con ellO¡Maestro de obras » Victoriano Bal~eBtero.i Toledo.... pOr tOQ del aqeld9Qu8 dia~qt~p., ha~ta. ' . él aseenso,al ipmel1iáto. ',.PeJ'8onal del Material••• Otro............ »OaBimiro RuiB Romáp •.•. ~· •..• 'lCr"~ ~e ~.a"olase"del Mér~to Mili,t8f~qn
. , distlntiTc;l blanoo. •
Aparejador .••••• ~ ~edericoGay Q~lvo ••••....••. 'jO~. de pla~a del Mérito MUitat.ó~ qts-
Sargento •••••••• Benito Mateo TteVlño •••••••••• _.. tlntivo blanco y la penilón'menaual de
, Otro ••••••.••••• Joeé Mengaal Iba¡: •••••• )• • • • • • • • • 7'00 pesetas, lllieQtrAi peJ:~nuclU1 en
Otro••••••••.••• Juiián Puertas Le9pez. •• . •• ••• . • •• el servicjo IIoc1;\vo. '
O~bo ••••••••••• Paulino «;}róB Rigal•.•••••.•..••••.,~Idem tI}. y la. peQsi~n me~l!l~l da ~'OO
, oldado ••••••••• Bernardo Montllñana MQnta.t\ana ••• pesetas,' pllentraa peI;Qll\n,El'Qa~ ~ el
Otro•••••••••••• Antpnio Vázquel Gonz$lez......... ~ervJaioactivo.
Compafí1a de Obreros•• Cabo •••.••••••• Sabino Diaz'1~uin••••••••••••••••• )Oroz de plata d,el Mérito Militar c~n ~.
, . Otro•••••••••••• Ramón Goyenechea Zatulani.••.••• ~ 'tilltivo blanco.
Soldado.. • ••• • •• Antonio Ferrándiz Cánova6••••.•••
Otro...••....... Narciso Oorominl>.s Félix .••.••••••
Otro.. .. . • • • • AlfredQ Andúa C1',atlllo ..
Otro••.•.••••••• Frt\J;lcisco Pérez Olivar •••••••.••••
Otro••••••••••• ~ Oristóbal T~sQn Lloret •••••••••••• Mención honorífica,
J..~~ :reg. de za,pl¡\d.ore13\ . ' •
, ;J.I,fiJ)_dQres •••••••••• Otro."' ••••••••• ltamón O~!lOb8 tdartÚlez••.•••••••
~.o idep:J..••••••••••••• C"bQ ••••••••••• Pedro Oa~tel,"o Al:agonés •••••••••••
8.0 ideX}l Otro............ Rafael D(UnfJlgUe.z A.lvllrez .
Idem •••••••••••••••. eoldado '.¡3uan Oorllero -'l'alavera ••••••••••••
1 " I
MadlM 18 de naviembt'e de 1898.
\
.....,.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
a. la Sub&OOl'otaTia. "1 Beooionos de eate Kinlateno ,. de
las Dlreoolones generales
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y:RECLUTAMIENTO
LICENOIAS
En vista de la. instancia promovida por el alumno de esa
aeademia D. Jerónimo Robl'edG J 8artínez de Al"b1lla, y del
certificado facultstivo que acompatíB, le he concedido dos
meses de lioencia por enfermo para Bilbao.
Dios guarde é. V. 8. muchos afios. :r.tll.drid 18 de no-
viembre 'de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
SefiQf Director de la Aoademia i}e IDg~Dier98. ',' ,
Excmos. S¡;ñOr~s Capit~nea genar,,} ~de la qQi~t:l Y"'Bxta
regiones.
, © Ministerio de Defensa
VAOANTlIlS
0i1'Cltlat'. Existiendo vacantes en el Colegio de Maria
Oristina par9. huérfanos de la Illfanterfa seis plazas de sar·
gentos de dicha arma, auxiliares de sección, se hace público
para que los de equella clase que deseen obternerl8s y no
tengan nota desfavorable en la filiacióu ni en la hoja de cas-
tigos, promuevan las instancias correspondientes, que serén
curssdas por los jefes de los oUflrpos á esta Sección, antes del
dia pümoro del mes próximo; debiendo tener en cuenta los
aspir&.ntes, que se adjudioarán las plazss por elecoión entre
109 qua lo solioiten, quedando dispensados d<ll examen á
que hace ref<3rencia el arto 120 dl:1 reglam~nto orgánico del
Colegio. aprobado por ~e!ll orden de 21 ~e julio de 1894
(C. L. núm. 229).
Madrid 18 de noviembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique de, Orozco.
P,n'RENTA. Y LITOGRAFÍA. DEL DliJPÓl'Xro DE LA. GUlllRllA
20 noviembre 1898 D. '0. n:ám.259
SECCION DE ANUNCIOS
------------------
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINfSTRACION DEL ·D1ARIO OFICIAL» y ·COLECCION LEGISLATIVA»
'1 o'l1'fos pedidos hG..'! de dlrlglrse al Administrador.
Del ailo 18'f6, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del atl.o 1885, tomos 1: y 2.°, á 5 id. id. .
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887,1896 Y 1897 á 6 pesetas uno.
Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegfslacVm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les.hará una bonificación del 10 por 1Q9~ ...
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 .céntimos. Los atrasadoli, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma i1iguiente:
VI A la Oowcción LegislatifJa, al precio de 2 peg,~tas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Inario OficiaZ, al idem de 3 id. id., Y su a.lta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y OOWCciÓfl Legislatifla, al ídem de 5 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquiel td-
mestre y á la ColecCiÓfl 'legislatifJa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de en alt."
dentro de este periodo•
.Con la Legislación corriente se distribuirá la con'espoJliiente á otro ano de la atrasada.
En Ultramar los precio!! de subscripción serán el dobI' que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial Y OoZección Legislatifla•
............~_.-.--_._--------.....-_._.---~ ....,~" ...._--_ ..- _._----._-------... ....__.-...
REGLAMENTO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIAS MILITARE8
de Infanterla, Oaballeria, Art1lleria, Ingenieros 1 Adm!.nlstrao16n KU1tar.
Aproballo por "aZ decreto de 27 de octubre de 1897.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanter1a,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
>
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D:B t.0$
CORo~rELES :SE LA.S A.RMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri.
torio de D. Enüque García, calle Mayor 25, -y habilitados (~e las Oapitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciO'lles del mstado Mayor General t las de los se110res Ooroneles, con
separación por armas y cuerpost y después la escalH gener:;1por el orden, de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va p:I'ecedido de la rese1'ia histórica y of[!fW.izaci( 'n actual del Estado Mayor General y de un extracto com.
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las lJlaterias que afectan en todas las situaciones que tengan
los se110res Generales.
Precio: 3 I>esetas en la P~nsw.a y 5 en Ultramar.
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